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COMPSON ET AL.
INTRODUCTION
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Cage effects of large litter packs
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Leaf litter traits proposed to influence aquatic  
insect emergence
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Genetic relationships with aquatic insect communities
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DISCUSSION
The genetic footprint of terrestrial plants in  
aquatic ecosystems
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Implications of differential responses of emergent 
insect groups
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